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Resumen: Es impostergable que las universidades incorporen en sus procesos de enseñanza-
aprendizaje las TIC, ya que ahora más que nunca es un hecho que estamos en una época, que 
hace no muchos años ya se vislumbraba y que en estos momentos está en pleno florecimiento 
la “Era de la Sociedad del conocimiento y la interacción”, en la cual las TIC tienen un papel 
determinante. El objetivo general de este trabajo fue crear cursos MOOC en línea a partir del 
modelo de aprendizajes esperados sobre estadística para licenciatura y posgrado. Este trabajo 
contribuye a la UNAM en traspasar los límites de ocuparse exclusivamente en formar 
profesionales mediante sistemas educativos presenciales, adoptando en su futuro inmediato 
ambientes educativos mixtos, que den paso a paradigmas novedosos que tomen en cuenta 
principios epistemológicos, ontológicos, éticos, políticos y educacionales. Este trabajo se 
logró gracias al financiamiento del Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y 
Mejoramiento de la Enseñanza PAPIME de la UNAM proyecto PE303215 Diseño de cursos 
en línea sobre estadística y manejo del paquete estadístico SPSS en su nivel básico, 
intermedio y avanzado para estudiantes de licenciatura y posgrado. 
Palabras clave: Curso MOOC, habilidades de investigación, metodología de la 
investigación, universitarios, spss. 
Abstract: It is urgent that universities incorporate into their teaching-learning ICT because 
now more than ever is a fact that we are in a time, many years ago there was already seen 
and is in full bloom right now in the " It was the knowledge society and interaction ", in 
which ICT has a role. The overall objective of this work was to create online courses Mooc 
from the model of expected learning about statistics for undergraduate and graduate. This 
work contributes to the UNAM in pushing the boundaries of dealing exclusively through in-
form professional education systems, taking in the immediate future joint educational 
environments, which give way to novel paradigms that take into account principles 
epistemological, ontological, ethical, political and educational. This work was accomplished 
with funding from Project Support Program for Innovation and Improvement of Teaching 
PAPIME PE303215 UNAM project design online courses on management statistics and 
SPSS in its basic, intermediate and advanced student undergraduate and graduate. 
Keywords: Course Mooc, research skills, research methodology, university, SPSS. 
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 El presente capítulo señala la postura y trabajo realizado en el Laboratorio de Diseño y Producción de 
Contenidos y Plataformas de Aprendizaje, actualmente denominado Laboratorio de Evaluación y Educación 
Digital de la UNAM, FES Iztacala que se ha realizado en la última década, desarrollos como CUVED, revistas 
digitales de revisión abierta por pares, publicaciones digitales en múltiples formatos o como en este caso una 
propuesta de curso masivo autogestivo tipo mooc. El curso que se describe está en el contexto que los autores 
siguen considerando vigente. El texto que se presenta está constituído por secciones de la investigación original 
in extenso que apareció publicada la revista Cognición de la FLEAD, Nº24 que se puede consultar en 
http://www.cognicion.net/index.php?option=com_content&view=article&id=297&Itemid=221  
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1. Introducción 
En la actualidad el sistema presencial de las Instituciones de Educación Superior (IES) está 
enfrentando el reto de proporcionar experiencias de aprendizaje que atiendan las necesidades 
de la sociedad del siglo XXI, puesto que las normas y estándares de la educación superior 
están cambiando como resultado del surgimiento de la “Era de la Sociedad del conocimiento 
y la interacción”, en la cual las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen 
un papel determinante. 
Es un hecho que estamos en una época, que hace no muchos años ya se vislumbraba 
y que en estos momentos está en pleno florecimiento, este nuevo escenario plantea el desafío 
a las IES de incorporar procesos educativos no presenciales soportados por las TIC, lo que 
les permitirá ofrecer recursos didácticos y pedagógicos de gran alcance, en donde sea posible 
integrar en el mismo sistema educativo la modalidad escrita, oral y audiovisual de la 
comunicación humana mediante un hipertexto y un metalenguaje.  
Evidentemente, las nuevas tendencias en la sociedad del conocimiento y la 
interacción le imponen una mayor presión a las IES para desarrollar y adaptarse a las nuevas 
condiciones de enseñanza, generación y distribución del conocimiento, así como a su 
aprendizaje. Ahora las condiciones son otras, en estos momentos es posible utilizar 
estrategias de aprendizaje que vayan más allá del dictado de conferencias magistrales en un 
salón de clase, puesto que las TIC proporcionan una gran variedad de servicios didácticos y 
pedagógicos que tienen un impacto muy importante en la manera en que se enseña y se 
aprende en un sistema educativo presencial. 
Pero lo más significativo e importante de esta nueva Era es el potencial de originar 
un cambio radical en la manera de organizar el trabajo académico, dejando en el abandono 
lo que Weber, desde el siglo antepasado, denominaba la sociedad administrativa, cuyo rasgo 
distintivo era la organización burocrática vertical, en donde la información fluía desde arriba 
controlada por los administradores, hacia abajo (los trabajadores, y por analogía en los 
sistemas educativos hacia los alumnos), típica de la organización industrial de finales del 
siglo XIX (Weber, 1993). 
La alternativa que tienen las IES para superar los nuevos desafíos que plantea la 
sociedad del conocimiento y la interacción es recurrir a la combinación de instrucción 
presencial con instrucción en línea, haciendo una distinción entre lo que se aprende y se 
enseñan, así como a la distribución de los aprendizajes a través de distintos medios. 
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2. Planteamiento del problema y la alternativa de diseño.  
La FES-Iztacala como todas las instituciones de educación superior se adapta a las formas 
organizativas de la sociedad, puesto que tradicionalmente en la modalidad educativa 
presencial la transferencia de conocimiento se hace desde un propietario, que es el profesor, 
hacia el receptor personificado en el alumno. Este modelo de transferencia es un reflejo fiel 
de la organización tecnológica de la sociedad, en donde los propietarios de los medios 
masivos de comunicación trasmiten la información o conocimiento hacia la audiencia. La 
tradicional clase expositiva de los sistemas educativos presenciales es un ejemplo de este 
modelo de transferencia soportada y legitimada mediante una comunicación basada 
principalmente en el lenguaje escrito y muy esporádicamente en el oral (Rovai, Ponton, y 
Baker, 2008). 
En la era de la sociedad del conocimiento y la interacción el modelo didáctico de 
organización en los sistemas presenciales se aleja de la clase tradicional en el aula, 
privilegiando el proceso de conocimiento en donde la atención se desplaza de lo que se 
enseña y se dirige hacia lo que se aprende. Esta nueva mirada ha ocasionado que la tendencia 
del modelo didáctico de organización en educación pase: 
● De lo reservado a lo abierto 
● Del trabajo individual al trabajo en red 
● Del trabajo individual al trabajo en grupo 
● De una orientación hacia el producto hacia una orientada a la participación 
● De una posición elitista a una abierta 
● De un criterio de calidad educativo intrínseco a uno explícito 
● De proveer información a favorecer un aprendizaje activo (Harvey y Knight, 1996) 
Esta transformación en el modelo de organización didáctico de educación, aunado con el uso 
de las tecnologías de la información y comunicación en el sistema educativo presencial 
permitiría a la FES-Iztacala organizar la información y el conocimiento de manera 
diversificada, transversal, longitudinal, horizontal, vertical y con una variedad ilimitada entre 
ellas. 
En el contexto de la era de la sociedad del conocimiento y la interacción las 
tecnologías de la información y comunicación disponibles, para diseñar en sistemas 
educativos que articulen la modalidad presencial y la modalidad a distancia comprenden 
básicamente las relacionadas con la transmisión de voz, imagen y datos. Las herramientas 
para la transmisión de los mensajes instruccionales de voz comprenden el teléfono, las 
audioconferencias, etcétera. Por su parte, la tecnología relacionada con el video incluye la 
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transmisión de imágenes fijas y activas a través de diapositivas, films y videograbaciones, 
así como imágenes móviles en tiempo real combinadas con audioconferencias. En la 
transmisión de datos se utiliza principalmente las computadoras para enviar y recibir 
información en forma electrónica. 
En las computadoras es el campo tecnológico en donde han ocurrido, en los últimos 
años, cambios sin precedentes, los cuales han tenido un impacto muy significativo en la 
educación. Como resultado de las grandes posibilidades que tiene la computadora para la 
transmisión de datos, ésta se ha convertido en una maquina instruccional a través de la cual 
es posible presentar al alumno lecciones individuales y cursos completos. Pero no solamente 
es posible usarla como una asistente en la instrucción, sino también como un auxiliar para 
manejar y producir la instrucción, además de contribuir en la obtención de información sobre 
el progreso del alumno. Otro de los beneficios que ofrece las computadoras, en su papel 
mediático, es permitir la inclusión en el diseño instruccional de la educación las herramientas 
de correo electrónico, el fax, así como la distribución de conferencias en tiempo real y 
aplicaciones World Wide Web (www). 
Este contexto mundial e institucional representa una oportunidad para mejorar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos, y de paso mitigar un problema 
constantemente presente en toda institución educativa, como es la reprobación. 
Es de todos sabido que en todas las carreras existe una o varias materias que por su 
nivel de abstracción y especialización ostentan el mayor índice de reprobación, unas de éstas 
son las que abordan la enseñanza de la estadística. 
Precisamente, este proyecto está encaminado a remediar, establecer y fortalecer las 
competencias de nuestros alumnos en el análisis estadístico de los fenómenos que se cultivan 
en las diferentes carreras que se imparten en la FES-Iztacala. Además es una iniciativa para 
crear recursos de aprendizaje de análisis estadísticos que estén disponibles en línea, en 
espacios virtuales que contengan contenidos, ejercicios y objetos de aprendizaje interactivos 
en donde se modelen fenómenos estadísticos contenidos en los planes y programas de estudio 
de las diferentes carreras que se imparten en nuestra dependencia.  
Una alternativa para atender esta necesidad es los cursos masivos que no requieren 
profesor, porque su diseño permite al alumno el avance a su ritmo. Los cursos MOOC son 
una buena solución ya que las personas sin posibilidad de adquirir una educación superior, 
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pueden aprender con los mismos materiales y profesores que las de los países desarrollados. 
Permiten generar datos de los usuarios que participan. La elaboración de este producto 
educativo es acorde a las necesidades e intereses de los estudiantes. No existe limitación en 
el número de matriculados. Pueden ser seguidos online, no hace falta desplazarse a un centro 
educativo. De carácter abierto y gratuito. Los materiales utilizados para favorecer el 
aprendizaje son accesibles de forma gratuita. 
Sin embargo, tienen desventajas como que están elaborados con una programación 
única, no están diseñados para que se puedan adaptar a los conocimientos previos que cada 
alumno posee. Los alumnos desconocen el tiempo necesario para llevarlos a cabo con éxito. 
En ocasiones, el alumnado no posee los conocimientos técnicos necesarios. Los métodos de 
evaluación no siempre califican el aprendizaje real del alumnado.  
De acuerdo a la experiencia en el Laboratorio de Evaluación y Educación Digital se 
diseñó una propuesta de curso que recupera la característica de masivo de los cursos MOOC, 
que son abiertos y autogestivo pero con mayores ventajas en actividades de aprendizaje que 
si evalúan competencias, porque tendrá un diseño instruccional por resultados de aprendizaje, 
así como exámenes que permiten ubicar al usuario en un nivel y elegir los módulos según lo 
que necesita aprender así se tienen perfiles flexibles y se eligen los módulos según las 
necesidades formativas individuales.  
3. Características del curso masivo autogestivo para formar en competencias de 
investigación científica para universitarios   
Los objetivos del curso masivo autogestivo para formar en competencias de investigación 
científica para universitarios son proporcionar servicios educativos a docentes, alumnos, 
profesionales e investigadores, a través de una plataforma de enseñanza tecnológica que 
distribuye y administra los contenidos de aprendizaje y permite la interacción y colaboración 
entre los agentes educativos. De acuerdo con esto, los objetivos educacionales que se 
persiguen son:  
● Coordinar una variedad de componentes y sistemas que brinden acceso, información, 
colaboración e interactividad. Brindar soporte pedagógico y tecnológico encaminado 
a fomentar la enseñanza y el aprendizaje interactivo, así como el colaborativo. 
● Servir como espacio de desarrollo, distribución y administración de los recursos de 
aprendizaje. 
● Con base en el contexto en donde se desenvuelve el curso masivo autogestivo, la 
educación en modalidad en línea (e-Learning) es el método pedagógico al que se 
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puede recurrir para responder de manera efectiva a los retos emergentes que plantea 
la sociedad del conocimiento y la interacción, puesto que combinan la enseñanza 
presencial con la tecnología no presencial. 
De este modo, la idea central es seleccionar los medios tecnológicos adecuados para cada 
necesidad educativa. Los servicios que brinda el curso masivo autogestivo son de acceso libre 
para los académicos de las Instituciones de Educación de toda Iberoamérica que impartan un 
curso como parte de un currículum formativo, sin importar el nivel educativo al que esté 
dirigido, así como también de los científicos que requieran administrar y gestionar sus 
proyectos de investigación. 
Los servicios que se les ofrecen a los alumnos que participan en el curso masivo 
autogestivo básicamente cuatro; un escritorio virtual, un aula interactiva, recursos de 
aprendizaje y conectividad. 
El modelo permite que todos sus integrantes interactúen y realicen acciones de 
colaboración en tiempo real sin importar la distancia que los separa, no solamente en las 
sesiones de los seminarios de investigación programadas por el equipo, sino incluso cuando 
se estén llevando a cabo los trabajos de campo. 
Conclusiones  
Como resultado de la estrecha relación que tiene el modelo instruccional actual utilizado, en 
el diseño y planeación de los conocimientos estadísticos en las carreras que se imparten en 
la FES-Iztacala, con la enseñanza de las ciencias formales, los cursos de estadística, y por 
tanto, los programas de las asignaturas tienen la limitación de centrarse primordialmente en 
la enseñanza de los conceptos lógicos matemáticos que subyacen a las herramientas 
cuantitativas que sirven de sustento a los estudios sociales y de la salud, en lugar de enseñar 
la forma de aplicar esas mismas herramientas en el análisis de los fenómenos de interés de la 
ciencia sociales y de la salud. En consecuencia, los cursos están dirigidos a establecer 
competencias relacionadas con los conocimientos declarativos y demostrativos más que en 
establecer competencias procedimentales que doten al alumno de las habilidades para utilizar 
la estadística en el estudio de los fenómenos de las ciencias sociales y de la salud. 
Al igual que en las otras ciencias fácticas, como serían la psicología, sociología, 
etcétera, que recurren a la estadística para analizar sus fenómenos, en las ciencias sociales y 
de la salud es necesario centrar su enseñanza en la manera en que las abstracciones 
matemáticas sirven como herramientas para fundamentar las interpretaciones de los 
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hallazgos empíricos de las investigaciones. 
En este sentido, el curso básico, intermedio y avanzado que se diseñó tomó como base 
un modelo instruccional que motiva y capacita al alumno en cuestiones teóricas, técnicas y 
prácticas del proceso de investigación en las ciencias sociales y de la salud. 
Con este enfoque pedagógico se construyó los espacios virtuales que hospedan en este primer 
año el curso básico de estadística. 
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